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Anicée Van Engeland
1 L’A. a traversé l’Afghanistan à pieds peu après la chute des Talibans.  Il  ressort de ce
voyage un ouvrage sur les Afghans, leur culture et leur histoire. Il fait ainsi découvrir au
lecteur des lieux insolites, éloignés de la civilisation. On sent de la part de l’auteur une
volonté de protéger cette culture tout en la faisant connaître. Cet ouvrage présente aussi
le témoignage des habitants de ce pays, du taliban repenti aux étudiants.
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